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SAŽETAK 
U skladu s fonotaktičkim zakonima u ruskom jeziku, kao i u nizu drugih 
slavenskih jezika hezvučni se suglasnici ozvučuju ispred sljedećih zvučnih. To se 
događa unutar riječi (koc 'ha /z 'b/, pastbišće /zdb '/, otbor /db/), unutar govorne 
riječi (ot goroda /dg/, k domu /gd/, kak že /gž/, vot by /db/), a također na 
leksičkoj granici unutar sintagme ako riječi nisu odijeljene stankom (u nas doma 
/zd/, naš gorod /žg/, vaš brat /žb/, ves' den' /z'd'/, tak govor jat /gg/, tors borca 
/zb/, kurs dollara /zd/, vkus granala /zg/). Pozicijska pravila ponašanja 
bezvučnih suglasnika opisana su u mnogim radovima i dobro su poznata. 
Međutim u razradi tih pravila nikada se nije obraćala pozornost na prozodijsku 
strukturu izričaja i osobito na onu stranu prozodije kao što je mjesto naglasaka 
u izričaju. 
Naše istraživanje suvremenog ruskoga govora omogućuje pretpostaviti 
da pri opisu variranja suglasnika po zvučnosti valja uzezi u obzir akcenatsku 
karakteristiku svakog člana sintagme u kojoj se na leksičkoj granici pojavljuje 
konsonantska skupina s posljednjim zvučnim suglasnikom. 
Sintagma može imati jedan naglasak na drugom članu (ves den') i tada 
prva riječ postaje proklitika; ona može imati naglasak samo na prvom članu 
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(ves'den) i tada je druga riječ enklitika ili akcenat može biti na obje riječi 
(ves'den'). 
U ovom se radu opisuje prozodijska pozicija. Pojava je dodatnog 
naglaska na prvom članu leksičkog ili gramatičkog sklopa, bez obzira na to radi 
li se o sintagmi, prijedložno-imeničkom sklopu, složenoj ili klitičkoj riječi, 
čimbenik koji mijenja uobičajeni red odnosa. Ta pozicija ako nema stanke, može 
spriječiti regresijsku asimilaciju po zvučnosti šumnika na leksičkoj ili morfemnoj 
granici. Pritom ta zakonitost ne djeluje kao bezuvjetno pravilo nego samo kao 
vjerojatnosna zakonitost. Na osnovi analiziranoga govornog materijala moguće 
je formulirati sljedeće pravilo: s povećanjem napetosti granice smanjuje se 
vjerojatnost izgovora bezvučnog suglasnika ispred sljedećeg zvučnog. 
Najlabavija je granica između riječi i tu je pojavljivanje bezvučnog suglasnika 
ispred sljedećeg zvučnog najvjerojatnije (uz navedeni prozodijski uvjet). 
Najnapetija je od nabrojenih granica prefiksno-korijenska i tu je mogućnost 
izgovora bezvučnog suglasnika ispred zvučnog najmanja. Otkrivanje čak i 
pojedinačnih slučajeva te vrste potvrđuje postojanje navedene tendencije u 
fonetskom sastavu suvremenog ruskog jezika. 
Ključne riječi: zvučnost suglasnika, suglasnici, prozodija, ruski jezik 
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CorjiacHO 3aKOHaM (j)OHOTaKTHKH b pyccKOM «3biKe, kan h b pa^e 
^p>thx CJiaBHHCKHX H3bIKOB, TJiyXHe COFJiaCHbie nCpCA CJieAy»OmHMH 3bohkhmh 
ctahobmtch 3BOHKHMH. 3 t o npoHCxo,AHT BHyTpH cjioba (KOCb6a [3'6], nacmćume 
[3a6'], omčop [a6J), BHyTpH (jjOHCTHMCCKoro cjiOBa (om eopoda f^r] , k doMy 
[r^J , KCIK Jice [rac] , eom 6bi |,a6|), a TaK5Ke Ha cjiobcchoh rpaHHuc bhvtph 
CHHTarMbi, ecjiH cjiOBa He pa3,ACJiCHbi nay3ofi (y nac doMa [3/1], uaui popod [>Kr|, 
eaiu 6pam [>K6J, eecb dcub [3 ^1, ma* poeopnm [rr], mopc ćopila [36] , icypc 
dojuiapa exyc zpanama [3r]). IlpaBHjia n03HijH0HH0r0 noBe^eHHJi rjiyxHx 
corjiacHbix onHcaHbi bo MHornx pa5oTax u xopoino H3BCCTHbi. 0/iHaKO npH 
pa3pa6oTKC 3thx npaBHji coBepmeHHO He npHHHMajiacb bo bhhmahhe 
npocoAHHecKaM CTpyKTypa BbiCKa3biBaHHH, a HMCHHO Tanan cropoHa cj)pa30B0H 
npOCOAHH, KaK pa3MCmeHHe aKUCHTOB B BbICKa3blBaHHH. 
1.floHiiTHH «aKHCHTHoe BbwejiCHHC» (prominance), «aicueHT» (accent). 
npHHaTbie B 3apy6e>KHOH jihhfbhcthkc (CM. 6H6jiHorpacj)HK> B paGcrre 
(HHKOJiaeBa 1982], B pycHCTHKy Gujih bbcuchn T.M.HnKOJiaeBOH [CM., Hanp., 
HnKOJiacBa 1970; 1971; 1979; 1982). EH TKC npHHazuic^ KHT pa3pa6oTKa nepBOH 
ceMaHTHnecKOH KjiaccH(J)HKauHH anuemroB B pyccKOM M3biKe. Akvcthhcckhc 
KOppejlflTbl pa3HOBH,aHOCTCH TOHajlbHbIX aKUCHTOB B pyCCKOH peHH 6bI.1H 
Bbi5iBjicHbi H onHcaHbi C.B.Ko,a3acoBbiM [Ko^3acoB 1989], KcrropbiH noKa3aji, 
HTO aicueHTbi Moryr 6biTb moncuibnbiMU (B0CX0A«mHMH, na^aiomHMH, 
BOCXOAMme-HHCXOA«lUHMH), dUHCLMUHCCKUMU, npH KOTOpbIX yBCJlHlIHBaCTCH 
HHTCHCHBHOCTb JIH6O y;japHoro cjiora, jih6O BCCX cnoroB aKucHTHpoBaHHoro 
CJlOBa. H domomiiblMU, yBCJlHMHBaiOmHMH /UlHTe^ bHOCTb jih6O O^HOrO 
(y^apHoro), JIH6O BCCX cjioroB cjiOBa. Ilpn 3TOM B03M05KHbi H coneraHHfl ^Byx 
HJ1H T p e x npOCOAHMCCKHX X a p a K T C p H C T H K - T O H a , HHTeHCHBHOCTH H 
j^iHTejibHOCTH. HH>kc 6y,aeT h^th pcMb 06 aKueHTax mottajibHbix. 
2. HauiH hagjhoachhfl haa cobpemehhon pyccKOH penbio .aaiOT 
0ch0bahhe nojiaran>, MTO npH onhcahhh bapbhpobahh« c o r j i a c H b i x no 
rjiyx0CTH-3b0hk0cth cjie,ayCT y iiHTbiBaTb aKi\enmnyio xapctKmepucmuKy 
Kaagioro H3 hjichob cjiOBOCOMeraHHji, B KOTOPOM Ha mokcjiobhoh rpaHHuc 
hmeetca KjiacTep c nocjiCAHHM 3BOHKHM c o r j i a c H b i M . 
CjlOBOCOHCTaHHe MOHCCT HMCTb O^ HH aKIjeHT Ha BTOpOM CJIOBe (eecb 
ČUHb), H TOr^a ncpBOe CJIOBO CTaHOBHTCH npOKJIHTHKOH; OHO MOJKCT HMCTb 
aKueHT TOJibKO Ha nepBOM CJIOBC (eucb deiib), H B TaKOM cjiyMac BTopoe CJIOBO -
3HKjiHTHKa, jih6O Ha O6OHX cjiOBax (micb dimb). HajiHHne aKucHTa Ha nepBOM 
KOMnoHeHTC cjiOBOCOMeraHHfl cymccTBeHHo MO^H )^HUHpyeT ero 
npOH3HOCHTCJlbHyiO CTOpOHy. B MHOrOCilO>KHbIX CJ10BaX MCHHeTCfl HX 
pHTMHMecKa« CTpyiaypa, T.e. cooTHomeHHe no 4JiHTCJibHOCTH y^apHoro H 
6c3yAapHbix cjioroB (CM. 06 3TOM KacaTKHHa 1997, c. 41, 44), Ha6jno,naK)Tqi 
H3MeHeHH« H Ha ypoBHe cerMeHTHoro cocraBa. B HacTHOCTH, B03HHKaer 
B03M0>KH0CTb npOH3HOLLICHHM myXHX COr7iaCHbIX nepCA 3BOHKHMH Ha 
mcjkcjiobhoh rpaHHuc npH orcyTCTBhh nay3bi. 3TO 6biJio BnepBbie otmcmcho 
HaMH B pa6crre [riay(})OuiHMa, ArapoHOB 1971] Kan B03M05KH0CTb 
npoH3HoineHHa coMeraHH« rjiyxoro corjiacHoro co 3BOHKHM Ha rpaHHue ,HByx 
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C H H T a r M ^a>Ke B T e x c j i y i i a H x , KOITUI 3 T a r p a H H u a BbipavKCHa HC n a y 3 0 H , a 
TOJIbKO 3 H a 4 H M b I M H3MCHCHHCM OCHOBHOrO TOHa. 
ToHaribHbiH aKueHT Ha ncpBOM KOMnoHeHTe cjiOBOcoMcrraHHfl .acjiaer 
B03M0>KHbiM np0H3H0ineHHe rjiyxoro KOHCHHoro corjiacHoro nepca HaMaiibHbiM 
3BOHKHM cjie,ayiomero cjiOBa: eucb denb [c'a ! h [3 'a ' j , Giicb 6anK\c'&\ h |3'6], 
GUCb Pod [cV] H |3'6| H T.n. B 3TOH n03HUHH OKa3bIBaiOTCH paBHOBCpOHTHbIMH 
06a npoH3HCK)HTCJibHbix BapwaHTa - c rjiyxHM h 3BOHKHM comacHbiM nepca 
cjieayiomHM 3BOHKHM. JloKajiH3auH« KJiacrepa B nocrno3HUHH K aKucHTv acjiaer 
B03M0>KHbiM npoH3HouicHHC rjiyxoro uiyMHoro corjiacHoro nepca 3BOHKHM. 
B c p o H T H O C T b n p o H 3 H o m c H H M m y x o r o c o r j i a c H o r o n e p c a c j i e a v i o m H M 
3BOHKHM B 0 3 p a C T a C T . CCJIH aKUCHTHpOBaHbl 0 6 a KOMnOHCHTa CJIOBOCOMCTaHHa: 
GUCb duHb |c'a'|, eucb 6QUK [c'6J, GUCb pod |c'r|. Cp. aKucHTHoe H eerMCHTHoe 
0( | )0pMJieHMe CnC4yK)LUHX B b l C K a i b l B a H H H ! 
Onu npojKuriu 3decb GUCb pod? [ c V ] n p n B O C x o a « m e M a K u c H T C H a Gecb 
H BOCXO4MMC-HHCXOAHMEM AKUEHTC HA pod. 
Onu npo.Mcu/iu 3decb GUCb pod. f c ' r ] n p w a B y x n a a a i o m H x a K u c H T a x H a 
eecb H pod. 
3mo noGbiu Kypc dojuiapa. |ca| n p w aByx n a a a i o m H x aKueHTax Ha xypc 
H dojuiapa. Ha p w c y H K C l MOJKHO BHAERB o c u H j u i o r p a M M v H HHT0H0rpaMMv 
cjiOBOCOHCTaHHH Kypc dojuiapa npn yK33aHHOM cnoco6c aKucHTHpoBaHH«. Ha 
o c u H j i j i o r p a M M e MO>KHO B H a e r b r j i y x o c T b c n n p a H T a [c| nepca c j i e a y i o m H . M 
3BOHKHM CMbiMHbivi; H H T 0 H 0 r p a M M a n o K a 3 b i B a e r naaaiomne a K u e H T b i H a 
\7iapHbix cjiorax CJIOB Kypc n dojuiapa. 
Kypc dojuiapa ue UJMCHUJICH? [ 3 a | - B NPCNO3HQHH K AKUEHTY HA CJIOBC 
dojuiapa n p n onrcyTCTBHH a i o i e H T a HA CJIOBC Kypc H POBHOM AKUEHTE HA CJIOBC 
dojuiapa. H a p n c y H K C 2 MOJKHO B H a e T b o c u H j u i o r p a M M y H H H T 0 H 0 r p a M M > 
CJIOBOCOHETAHH« Kypc dojuiapa. O c u n j i j i o r p a M M a CBHAEREJIBCTBVET o 3BOHKOCTH 
Kj iac rcpa [3al ; HA HHTOHORPAMMC MOJKHO BHAERB c j i a 6 o c naaeHHC TOHA HA [y] H 
POBHBIH TOH H a [ o j B c j i O B e dojuiapa. 
KČK 6bmb? PHC. 3a orpaacaeT AKYCTHMCCKHC xapaKTepHCTHKH 3Toro 
BbICKa3bi BaHHH! [K6] npH aKUeHTHpOBaHHH O6OHX HJ1CHOB CJIOBOCOMeTaHH«: npH 
naaaiomcM aKucH-rc Ha KOK H BocxoaHine-HHCxoaHmcM Ha 6bimb. 
OcuHJuiorpaMMa noKa3biBaer rjiyxocrb ccrMemra [KJ H 3BOHKOCTb 
nocjieayK)inero [61. 
KaK 6bmb? H a p n c . 3 b n p e a c T a B j i e H b i o c u H j i j i o r p a M M a H 
H H T O H O i p a M M a 3 T o r o B b i c K a i b i B a H H H : K j i a c r c p p c a j i H 3 0 B a H KaK f r 6 | - B 
n p c n o 3 H U H H K B o c x o a f l m e - H H C X o a » i n e M y a K u c H T y H a CJIOBC Obimb. 
Smo Baui 6pam? [>K6| npn OTCVTCTBHH a K L i c H i a H a Gaui H BOCXO.HHLUCM 
a K u e H T e H a 6pam. CM. PHC. 4 a . 
Smo Baui 6pam? [ui61 npn BOCXOAHIUEM AKUEHTE HA Baui H 
SC'jaKUCHTHOH peajiH3auHH c j i O B a 6pam. CM. p n c . 4 b . 
3 . B TCX c j iyMaMx, K o r a a n e p B o e CJIOBO CJIOBOCOMTRRAHHH OKAHHHBACRCH 
MHoroHjieHHbiM KjiacrcpOM (-Kcm, -pcm, -pc'm' w T .n ) , Ha CTBIKE CJIOB 
B 0 3 H H K a c r r p 0 M 0 3 a K 0 e c o M e T a H H e c o r j i a c H b i x , H M C i o m e e TCHACHHHIO K 
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c o x p a H e H H K > r j i y x o c T n c o r j i a c H b i x n c p e a c j i e a y i o m H M 3BOHKHM. T a K H C 
CJlOBOCOHeTaHHfl , KaK 
meKcm EUĆJIUU [KCT#6|, nocm FAH [cr#r|, Kycm 6y3unbi [CT#6|, popcmb 
3epeu [pcV#3'|, 6OKC 3axpbim [KC#3| H T.n. MoryT npoHSHOCHTbCH c rjiyxHM 
{J)HHARIBHBIM KJiacTcpoM, HO H c AKUEHTHPOBAHHCM JIH6O ncpBoro, JIH6O O6OHX 
K0MN0HEHT0B CJIOBOCOHCTAHHH: miiKcm BUĆJIUU H muKcm EUČJIUU, nocm FAH H 
nocm FAn H T.a. 
flpH OTCVTCTBHH TOHanbHoro aKueHTa Ha ncpBOM CJIOBC BO3MO>KHO 
03B0HHCHHC rjiyXHX KOHCHHbIX COrJiaCHbIX, KOTOpOC 06bIMH0 COnpOBOHCaaeTCfl 
KOHCOHaHTHbiM 3JiJiHncHCOM: mexcm BUČJIUU [r36], nocm FAn [3rJ, xycm 6yjuub 
|36|, eopcmb 3epen \3'], 6OKC 3axpbm |r3|. 
4. TaKHM >KC o6pa30M B paccMajpHBaeMOH no3HUHH peajiH3yK>TCM 
KOHCHHbie 3THMOJIOrHHCCKH 3BOHKHC COrjiaCHbIC. EipH 06blMH0M 
aKHCHTHpOBaHHH, T.e. npH aKUeHTC Ha BTOpOM HJ1CHC CJlOBOCOMCTaHHH, 
NP0H3H0CHTCH 3BOHKHH KjiacTcp: HOMC 6pćma [5K6], eo3 jepna [33'], nyd popoxa 
[ar|. n P H nepeMemcHHH aKueHTa Ha nepBoe CJIOBO KOHCHHbie 3BOHKHC MoryT 
orjivinaTbca: nojtc 6pama [m#6|, eĆ3 3epna [c#3'J, nyd popoxa\r#r], TaK >Ke 
pcajl H 3y KDTCH H COMCTaHHH KOHeiIHbIX 3THMOJ!OrHHCCKH 3BOHKHX COrjiaCHbIX 
nepca 3BOHKHM: dpo3d 3anwi [CT#3], PG03db itcejiianbiu [C'T'#HC], GUJP jeupn 
[CK#3], eojtcdb 6wibix [UIT'#6']. 
f l p H OTCyTCTBHH a K U e H T a H a n c p B O M CJIOBe H n p H COXpaHCHHH 
3B0HK0CTH KOHeHHbIMH COTJiaCHblMH B03M0>KCH KOHCOHaHTHbIH 3JIJIHnCHC: 0pO3Ć 
janim [3:], peojdb mejiu3Hbiu [3'jk] . 
5. BHyrpH (jjOHeTH^ ECKORO cjiOBa Ha CTbiKe npeaJiora H 
3HAMCHATCJIBHORO cjiOBa o6biimo Ha6jnoaaercji accHMHjiauH« no 3BOHKOCTH: U3 
OaiiKa H c 6A U KOM [36], U3 dĆMa H C ĆOMOM [3a], U3 popoda H C pćpodoM [ 3 r ] ; 
om ćaHKa H noć OAUKOTI |a6], om dĆMa H noć ĆOMOM [aa|, om popoda H noć 
popodoM [ar]. 
B UCJIOM pjiac ny6jiHKauHH nocjieaHHx JICT o6paincHO BHHMaHHe Ha TO, 
MTO H npeaJiorH, noaoČHO 3HAMCHATCJIBHBIM cjiOBaM, MoryT aKucHTHpoBaTbca. 
TaK, HanpHMcp, B cjieayiomHx BBICKA3BIBAHH«x npcaaorH MoryT 6biTb 
OTMeHeHbl KOHTpaCTHB H bi M aKUCHTOM: 
On exan ne G popoć, a U3 popoda. BOM Jiynuie npoexamb nod MocmoM. 
ripudemcH npoumu uupe3 ČGop? 
B TaKHx cjiyHaax, a TaioKC H npn apyrnx BHaax aicueHTHpoBaHHH 
npcaaoroB MoryT B03HHKHYTB coHcrraHHH rjiyxHX corjiacHbix co cjieayK)inHMH 
3BOHKHMH: [c6, c a , c r , T6, Ta, Tr]. 
CjieaycT OTMCTHTb, oaHaKO, MTO paccMaTpHBacMafl no3Huna OTJiHHaeTca 
OT n03HUHH CTbIKa ASYX 3HaMCHaTeJIbHbIX CJIOB B TOM OTHOUieHHH, MTO B 
npeaJio>KHO-HMeHHbix C0MCTAHHHX KOHEHHBIC 3BOHKHC corjiacHbie npeaJioroB 
oŠbIMHO COXpaHHK)T 3BOHKOCTb NCPCA HaMajlbHbIMH TJiaCHblMH H COHOpHbIMH 
3HaMCHaTejibHoro cjiOBa: nod ayjiOM H nod MocmoM [a], cp. om ayjia H om 
Mocma |T] ; U3 ayjia H U3 nopbi [3], cp. c aynoM H c nopou |c|. 
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FIO3huhm aKijeHTHoro BBI^ ejieHHfl npc^jiora MO>KCT CNOCO6CTBOBATB 
orjTymeHH»o KOHCHHoro 3BOHKoro corjiacHoro npeAJiora nepe^ HaiiajibHbiM 
rjiacHbiM h coHopHbiM 3HaMeHaTCJibHoro cjiOBa, cp., VA pe|c| ayji, HA pe[c| 
Hedejifo, nd[TJ OKHOM, no|T] MoemoM. HHJKC npHBO^HM pcajibHbie, a He 
RHNOTETHHECKHE npHMepbi H3 peim AHKTOPOB paano H TEJIEBH/jeHHH, 
OTMeneHHbie H 3a4>HKCHpoBaHHbie HaMH: nupe[c] aopmy; nApe\o\ ujpopodb; 
6u[C] Jiumepamypufunbi, 6u[CJ ucmopunecKiix npunuu, 6u\c\ Heumpcunaaifuu; 
OČUH wfcj pyKoeodumejieii, odna zi|c] eedyiifux opeamadifuu; npeebiuiumie 
CMupmHOcmu na\i\pojicdacMOcmbio. 
B KaKOM-TO CMblCJie 3Ta n03HUHfl HBJiaeTCH npOHCHMHDIHCH 3(})4)eKT 
VTpaTbi 3BOHKOCTH KOHCHHMM comacHbiM B no3HUHH nepe/i HaHaJIbHbIM 
3BOHKHM CJICAY»omero cjiOBa. /Jejio B TOM, IITO npn npoH3HomeHHH ^BVX 
LiiyMHbix corjiacHbix Ha c T b i i c e CJIOB rjiyxon cerMeHT n e p c a c j i e ^ v i o m H M 
3BOHKHM BOCnpHHHMaCTC« n j I O X O , n O C K O J I b K y C 0 3 , a a e T C H M a C K H p V H D l U H H 3(})(J)eKT: 
c j iyuia iomHH Kan 6bi 3apaHee 3HaeT, HTO BCČ coMcraHnc .AOJDKHO 6biTb 
np0H3HeceH0 3BOHKO. F[O3HUHM >KC nepca rjiacHbiM HJIH COHOPHHM, rae 
paBHOBepoHTHbi 06a Bapnamra npcAiuccTByiomero mvMHoro corjiacHoro - H 
3BOHKHH, H r J i y X O H , - KaK 6bl n p O f l C H H C T , /tejiaCT OMCBH^HblM n p O H 3 H O I I i e H H e 
rjiyxoro corjiacHoro Ha MecTe 3THMOjiorHwecKoro 3BOHKORO B KOHUC 
aicueHTHpoBaHHoro npe^jiora. 
Cjie,ayeT, BnpOHCM, OTMCTHTb, HTO B COBpCMCHHOM pyCCKOM H3bIKC 
orjiymeHHe KOHEMHORO 3B0HK0r0 B npe,OJiore NEPE^ HanajibHbiM macHbiM H.IH 
COHOPHHM 3HAMEHATEJIBHORO cjiOBa BO3MO>KHO H 6e3 AKUEHTHPOBAHHJI npe^jiora: 
nepeJC] iueopodb, 6e[C] Heiimpajiu3aipm. 
6. I1oao6ho BbiineonHcaHHOMv Be,ayT cc6h uivMHbic comacHbie Ha 
CTbiKe ochob cji05KHbix cjiob. B TaKHx cjiyMa»x„ KaK pocćiodjK'em, poc6K)d;)fcem, 
rocdyMa, Pocdop, Poc30Jiomo h T.n. npH aKijeHTHpoBaHHM To.ibKo BTopofi 
OCHOBbl HOpMaJlbHO npOH3HOCHTCfl nOJIHOCTblO 3BOHKHH KJiaCTCp! [36', 3A, 33j. 
OTMeTHM, HTO TOM Ka 3 p e H H f l Ha Cn0C06 peaj!H3aUHH CJ10>KHbIX CJIOB C OflHHM 
y/iapeHHeM (6c3 no6oHHoro y^apeHHH Ha nepBOH ochobc) hc HB.iaeTca b 
pycHcrHKe očmenpHHJiTOH. BnepBbie b nojiHOM bh^c OHa c(J)0pMy,iHp0BaHa b 
Hainen pa6ore [KajicHHyK, KacaTKHHa 1993], C o r j i a c H O Haiucii tomkc 3peHH«, 
BbicKa3aHHofi b 3toh craTbe, cjio>KHbie h cjiomiocoKpameHHbie cjiOBa M o i y r 
HMeTb TpH aKUCHTHbIX O^OpMJieHHHiOHH MOryT HMCTb y^apCHHe TOJIbKO Ha 
BTOpOH OCHOBC (xilMCpdK, POpcdČ), MOryT 6bITb MapKHpOBaHbl B^OHHblM 
aKLteHTHpOBaHHeM (XU{M(paK, eapcdd), J1h6o CAHHCTBCHHblH aKUCHT MOJKeT 
na^aTb HE Ha BTopyio, a Ha nepByio 0CH0By; npn 3TOM BTOpaa 0CH0Ba 
CTaH O B HTCfl 3HKJIHTHKOH {x.UM(pClK, POOpCdĆ). B AByX nOCJICAHHX CTVHa«X 
coneTaHHe iuyMHbix corjiacHbix co BTopbiM 3BOHKHM HJICHOM, B03HHKaiomee Ha 
M0P4>EMH0H rpaHHue, MO>KCT 6biTb PEAJIH30BAH0 KAK <viyxou + JGOUKUU: 
zacćiodoicum, pacdiodjtcum [c6'|, racdyMa, pacdop [CAJ, Pacjćjiomo fc3], 
FIpHMepbl TAKORO npOH3HOUieHHH MOMCHO BH^CTb Ha pHC. 5 a H 5 b . 4aCTOTHOCTb 
n o ^ o 6 H b i x PEANH3AUHH AOCTATOHHO BbicoKa, HTO NOATBOP>K^ACTCM 
Ha6jHO^eHHHMH H a / l >KHBOH C n O H T a H H O H peHblO. 
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B Tex cjiyHaax, Koraa BTopan ocHOBa cno>KHoro cjiOBa HaMHHacrrcH c 
m a c H o r o HJIH coHopHoro , B KOHLIC nepBOH 0CH0Bbi MOJKCT NP0H3H0CHTBCH 
r j i y x o H c o r j i a c H b i i i H a MCCTC 3THMOJIORHMCCKORO 3BOHKORO: MA\T]uncmumym 
npn O6WHHOM Me[p]uncmumym, 3i{fy\jić6 npH O6MMHOM 3a[B\na6, ap\K\e beodbi 
npn O6MMHOM op\r]a\)Godbi, dpi[K]Memćuui npn O6MMHOM dpa\r\Memajui H T.A. 
Bonpoc o PEAJIH3AUHH 3THMOJIOPHMCCKH 3BOHKHX corjiacHbix B 
PACCMATPHBAEMOH IIO3HHHH o6cy5KaacTCH TaioKc B pa6crrc [KancHMyK 1995, 
c. 183-184], c>aHaKO B HCCKOJibKO HHOH NJI0CK0CTH: xapaicrcp aKucHTHoro 
O4)OPMJIEHHH KOMnOHCHTOB CJ10>KHbIX CJIOB ABTOP HC PACCMATPHBACT. 
7.CaMaa TccHaa H3 nepcMHCJieHHbix Mop(j)eMHbix rpaHHu - 3TO 
BHyTpHCJIOBHa« rpaHHLia MOKay npHCTaBKOH H KOpHCM. McCJieaOBaHHH 
nOCJieaHHX JieT CBHaCTCJlbCTByiOT O TOM, MTO aKUCHTHOe BbiaCJlCHHC npHCTaBKH 
B COBPCM6HHOH pvccKOH peMH BnojiHe BO3MO>KHO. Cp. npHMepbi: Hy u yxa! 
BAcnodoĆHaH! 3mo KHUCCI O GHA3CMNBX nuewiujanunx. Heyj/cejiu u 
daočudeHHbiu COH mome nojiejen? IlpAdnocjiudHHH ocmanoGKa - COKOJIBHUKU. 
3ipuHnyio cmopony popoda GM Gućume cjieca. TM npueeji eMy CGOU 
KAUMPAPPYMUUMBI ? 
LJejibiH paa NPH3NAKOB ROBOPHT o TOM, MTO AKUEHTHOC BbiacjieHHC 
n p H C T a B O K - CpaBHHTejlbHO HOBOe HBJ1CHHC AJl« pyCCKOrO H3bIKa, H OHO 
n o c T O J i H H o p a 3 B H B a e T c a . 
n p H aKUeHTHpOBaHHH npHCTaBKH Ha MOp4)CMHOH rpaHHUC B03M05KH0 
npoH3HomcHHe rnyxoro corjiacHoro nepea 3BOHKHM: 6A\c]dfinmejibUbiu npn 
06bIMH0M 6e\l\deHmUJlbHblU, H$[T ]6Ć3UCHblU npH 06bIMH0M Ha\jx\6a3UCHblU H 
T . n . Cjieaycr, oaHaKO, npH3HaTb, MTO npHMepbi TaKoro poaa BCCbMa 
HCMHOrOHHCJICHHBI. KaK H B NPEAUICCTBYIOUXHX asyx n03HUHHX, npOaCHHlOLUHM 
cjiaKTopoM OKa3biBaeTC« nojio^KCHHe uiyMHoro 3BOHKoro corjiacHoro ncpca 
rjiacHbiM HJIH coHopHbiM. RIP0H3H0UICHHE niyxoro comacHoro B TaKHx cjiyMaax, 
KaK MA\ui]apa6cKUU, MA\w\pepuoHajibHbiu H apyrnx npHjiaraTCJibHbix c 
npHCTaBKOH MCMC- aaBHO npHBJICKariO K cc6c BHHMaHHC HCCJieaOBaTCJICH [CM., 
Hanp., OC 1989; KarieHMVK 1995, c. 184], XOTH B03M0>KH0CTb pcajiH3auHH <>K> 
B rjiyxoM BAPNAHTE B YKA3AHHBIX pa5crrax H He CBH3BIBANOCB c aKucHTHOH 
xapaicrepHCTHKOH npHCTaBKH. KaK 6bi TO HH 6bijio, Ba>KHO, MTO (Jjaicrbi 
nOao6HbIX pcaJ!H3aUHH 3THM0J10rHMCCKH 3BOHKHX COrjiaCHbIX (})HKCHpyK)TCH 
pa3HbiMH HCCJicaoBaTejiflMH. CymecTBOBaHHe pa3Hbix HHTcpnpcrrauHH 3Toro 
HBJ1CHHM TOBOpHT O TOM, MTO 3TO HBJICHHC, nOaOČHO MHOFHM apyrHM 
(f)OHCTHMeCKHM HBJ1CHHJIM - MHO- rO(J)aKTOpHOC. 
C n n c o K n p H M c p o B , O T p a > K A K ) u i H X o r j i y u i e H H C KOHCMHOFO 3 B O H K o r o 
n p H C T a B K H n e p e a m a c H b i M HJIH c o H o p H b i M K o p H « , MOKCT 6 b i T b a o n o j i H C H 
c a c a y i o u i H M H , 3 a n n c a H H b i M H H a M H : npA [T]HOGOPĆĆHUU n p n O6MMHOM 
npe\jx]n060Pddnuu, HpA\o\MupHbiu n p n o6biMHOM upe[3]MupHbiii, 
cy\x\\aKGajibHbiu n p n O6WMHOM cy\6\at<- ednbubiu, cy[n\Mapuua n p n O6UMHOM 
cy\6]Mapuna. B o BCCX 3THX CJRYIIAHX H a S j n o a a j i o c b AKUCHTHPOBAHHC NPHCTABKH. 
8. HTaK, B OnHCbIBaCMbIX CJTVMaHX BbIflBJIHCTCfl HajIHMHC n03HyHH 
oco6oro poaa - NO3HUHH npocoćuHCCKOU. FIOHBJICHHC aonojiHHTCJibHoro 
70 P. </>. KacaniKuiia: Hapbupobauue cocjiacubuc e PVCCKOM n3biKe..., 63-75 
a K u e H T a HA n e p B O H MacTH c o n c T a H H « j i e K C H H e c K H x HJIH r p a M M a T H M e c K H . \ 
CAHHHU - 6YAB TO CJlOBOCOMCTaHHC, npeAJlOJKHO-HMeHHOC COMCTaHHC, CJIO>KHOC 
HJIH npHCTaBOMHOC CJIOBO - OKa3bI BaCTCH B03Mymai0mHM (JjaKTOpOM, 
HapvuiaiomHM OGBIHHBM n o p > w > K BCLUCH. Bbiuie 6buio n0Ka3aH0, MTO 3Ta 
n03HHH« n p H OTCyTCTBHH NAY3BL MOKCT n p c n » T C T B O B a T b OCVMCCTBJICHHK) 
p C r p e C C H B H O H aCCHMHJIHUHH n o 3BOHKOCTH LUVMHblX c o r j i a c H b i x H a 
MC>KCJIOBHbIX H MOp(|)eMHbIX TPAHHUAX. ILPH 3TOM 06HAP\0KCHHa« iaBHCHMOCTb 
J lCHCTByeT H e KaK 6c3bICKJlIOMHTCJlbHOe n p a B H J l O , HO JIHUib KaK BCpOHTHOCTHafl 
3aKOHOMepHOCTb. A H a J I H 3 npHBCACHHOrO M a T C p H a j i a ^ a C T B03M0>KH0CTb 
c ( j ) o p M y j i H p o B a T b c j i c / i y i o m e e n p a B H j i o . c yBejiHMCHHCM nj iOTHOCTH r p a n n u b i 
BepOHTHOCTb npOH3HOUICHH» TJiyXOrO c o r j i a c H o r o n c p c ^ CJICAVIOmHM 3BOHKHM 
V M e H b u i a c r c a . H a H M C H a ; n j i o T H a a r p a H H u a - M O K C j i o B n a M . H 3 , a c c b c j i v M a H 
c o M e T a H H H r j i y x o r o m v M H o r o c o c j i e ; i y i O i U H M 3BOHKHM H a n 6 o j i c e B e p o a T H b i ( n p H 
VKa3aHHOM npOCOAHMCCKOM yCJ10BHH). CAMAA n j l O T H a M H3 nepCMHCJICHHbIX 
RPAHHU - NPHCTAB0MH0-K0PHEBAH - . a a e r HaHMCHbiuvio B c p o H T H o c T b 
n p o H 3 H o m c H H « r j i y x o r o c o r j i a c H o r o n e p c a c j i e ^ y i o m H M 3BOHKHM. O ^ H a K O 
(j)HKcaL(H5i jx&>kc c^ HHHMHbix npHMcpoB TaKoro po,aa nOATBCp)K a^eT 
CymCCTBOBaHHC BblHBJlCHHOH TCHACHUHH B COBpCMCHHOH p y C C K O H 
(J)OHeTH lICCKOH CHCTeMC. 
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CHANGES IN VOICING OF RUSSIAN CONSONANTS DEPENDING ON 
PROSODY 
SUMMARY 
In accorc/ance vvith phonotactic rules if the Russian language as well as 
a number of other Slavic langues, voiceless consonant preceding the voiced ones 
become voiced themselves. This occurs both in a middle of a word (koc 'ba /z 'h/, 
pastbiAjOice /zdb '/, otbor /db/), or a stress unit (ot goroda /dg/, k domu /gd/, kak 
he /gh/, vot by /db/), as well as the boundary between two words making up a 
syntagm, unless they are separated by a pause (u nas doma /zd/, najb gorod /hg/, 
vajb brat /hb/, ves' den ' /z 'd'/, tak govor jat /gg/, tors borca /zb/, kurs dollara 
/zd/, vkus granala /zg/). The rules governing the behavior of voiceless 
consonants are well known since they have been described in numerous studies. 
However, while elaborating those rules, experts have never focused on the 
prosodic strueture of utterances, least of a l on the position of the stress within a 
sentence. In describing the contemporary Russian speech our research 
postulates that one has to take into consideration the stress fealures of each 
member of a syntagm in which a consonant group ending with a voiced 
consonant occurs at the end of a word. 
A syntagm can have a stress on its second member (ves den), thus 
making the first word a proclitic; it can, however, have a stress only on its first 
member (ves 'den), in which the case the second word becomes an enclitic; or 
else both words can be stressed (ves 'den'). 
The subject of this study is the prosodic position. The occurence of a 
secondary stress on the second member of a lexical or a grammatical unit (be it 
a syntagm, preposition + substantive group, a compound or a enclitic or 
proclitic) is a factor affecting the normal order of relationships. This position 
(unless there is a pause in between) can hinder regres sive assimilation of 
consonants ar word or morpheme boundary. The application of this rule is not 
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uncondittonal, only a highly probable one. Based on the speech material that 
has been analysed the following rule can be worded: by increasing the strength 
of the boundary the probability of a voiceless pronounciation of a consonant 
preceding a voiced one is decreased. The word boundary being the least strong, 
the occurrence of a voiceless consonant preceding a voiced one is the most 
probable (if the afore-mentioned prosodic condition is met). The strongest 
boundary being between the prefix and the root of the vvord. the occurrence of a 
voiceless consonant preceding a voiced one is the least probable. However, 
uncovering even rare individual cases of this kind would confirm the existence of 
the discussed tendency in the phonetic system of the present-day Russian speech. 
Descriptions of the diversity of voiced/voiceless consonants on lexeme 
and morpheme junctures normaly do not take into account accent features of 
joining words and morphemes. The paper considers evidence for the fact that if 
an additional tonal accent falls on the first part of the combination (properly 
speaking a vvord, a stem of a compound or a prefix) a voiceless consonant may 
emerge before the next voiced one even if there is no pause between them. 
The analysis of the data provides a possibility to state the following rule: 
the increasing of closeness of the juncture reduces the likelihood of a voiceless 
pronunciation. The least closeness of the juncture is between words and the 
emergence of a voiceless consonant before a voiced one in this position is most 
possible. The most close juncture of those mentioned above is between the root 
and the prefix. In this position pronunciation of a voiceless consonant before a 
voiced one is less liable. 
Key words: voicness of consonants, consonants. prosody, Russian language 
PHC. 3a. fig. 3a. si. 3a. PHC. 36. fig. 3b. si. 3b. 
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PHC. 56. fig. 5b. si. 5b. PHC. 5a. fig. 5a. si. 5a 
